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絶賛しているが，前座としてみた〝Away with Melancholy"も，それ以後キャロルの大のお気















姓 Julia Smith），Miss Kitty Cobb，そして宿のメイドのDaintyの６人。場所は温泉保養地バー
スの宿屋の一室。メナード夫人（未亡人）はメランコリックな人物で，幕があくと同時に，今日
は気がふさぐ，といって気を紛らそうと〝Away with melancholy,/Nor doleful changes,ring,/








Away with melancholy, 憂鬱なんか吹き飛ばせ，
Nor doleful changes,ring, 悲しい鐘を鳴らすな
On life and human folly, 短い愚かな一生に，
But merrily,merrily sing,Fal,lal,&c. さあ楽しく歌おう，ら，ら，ら。
Come of ye rosy hours, 薔薇の季節よ来たれ，
Gay amiling moments bring, 明るい微笑みとともに，
We’ll strew the way with flowers, 行く手に花を蒔こう，
And merrily,merrily sing,Fal,lal,&c. さあ楽しく歌おう，ら，ら，ら。
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 For what’s the use of sighing, ため息は何になる？
While time is on my wing? その間も時は飛び去る，
Can we prevent his flying? 去りゆく時は止められないなら，
Then merrily,merrily sing,Fal,lal,&c. さあ楽しく歌おう，ら，ら，ら。








Nor doleful changes ring"を歌いだす。
そこにトリマーが，長いマフラーをしてあらわれ，メナード夫人の歌にあわせて〝For grieving
 



















































choly"を歌おうとすると，〝Old long ago"，〝We won’t go home till morning"，〝Rule,Britannia"，
























（‘Lays of Mystery,Imagination and Humour’）の第四番目のものとして書き入れられた。その
シリーズには次の五つの詩が含まれている。
No.1 〝The Palace of Humbug"，「悪夢の宮殿」（1855）






No.1とNo.2はそれぞれテニスンの詩「芸術の宮殿」（〝A Palace of Art"）と，「二つの声」
（〝The Two Voices"）のパロディである。これについては拙論「C.L.ドジスン（ルイス・キャ
ロル）の作家への道とA.テニスンの位置」（「北星論集」，2002年）のなかで触れたので，ここで













You may give over plough,boys, くわを捨てて
You may take the gear to the stead; 武器をもて，
All the sweat o’your brow,boys, 汗して働いても
Will never get beer and bread. ビールもパンも手に入らないのだから。
The seed’s waste,I know boys; 種はむだになり，
There’s not a blade will grow,boys; 二葉も生えないだろう，
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“Tis cropped out,I trow,boys, ばっさり刈られてしまっただろう，
And Tommy’s dead. そして，トミーは死んだ。
これはクリミア戦争をうたった陰鬱な戦争詩である。テニスンが『モード』（1856）のなかに収
めた「軽騎兵進撃」（〝The Charge of the Light Brigade"）という詩を思い出させる。ちなみに
『モード』の副題は〝Madness"であった。キャロルの〝Tommy’s Dead"のパロディーでは，ドー
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１．With saddest music all day long 日がな一日哀しみの歌を
She soothed her secret sorrow; 歌って，哀しみまぎらしていても，
At night she sighed“I fear‘twas wrong 夜には決まって反省する
Such cheerful words to borrow. 「楽しいことばを使ったのでは
Dearest!A sweeter,sadder song ないかしら。親しきもの，哀しみよ?
I’ll sing to thee to-morrow.” 明日こそ歌おう，もっと哀しい歌を。」
２．I thanked her,but I could not say 彼女の言い分わからぬではないが
That I was glad to hear it; 聞くたび，ぼくの心は沈む，
I left the house at break of day 夜明けに家を出て，彼女の哀しみ
And did not venture near it 消える時のくるまで
Till time,I hoped,had worn away 帰るまいとも考えた，彼女を
Her grief,for nought could cheer it. 楽しませる手だてがないならば。
３．My dismal sister!couldst thou know 陰鬱な妹よ，家をみじめにしている
The wretched home thou keepest! とは思わないのか? 兄は
Thy brother,drowned in daily woe! 日々哀しみに沈んでいるのだよ?
Is thankful when thou sleepest, おまえが眠っているときだけが
For if I laugh,however low, そっと笑えるときなのだよ，おまえは
When thou’rt awake,thou weepest. 起きれば泣くばかりなのだから。
４?．Melancholetta!What a word! メランコレッタ? これはいい?
Far better Julius Ceasar, ジュリアス・シーザーよりずっといい，
But,though in youth,I’ve always heard, 小さいときからみんなはおまえを




And I was glad to please her. おまえが喜べば，ぼくは嬉しい。
５．I took my sister t’othr day―? こないだぼくは妹をつれていったのさ
Excuse the slang expression―? なまった言い方はご勘弁を―?
To Sadlers Wells to see the play, サドラーズ・ウエルズ劇場まで，
In hopes the new impression 気晴らしになるかもしれないから，
Might in her thoughts,from grave to gay おまえの悲哀が快活に
Effect some slight digression. ほんの少しでも変わらないかと。
６．I asked three friends of mine from town この困りごとに，ぼくは町から
To join us in our folly,―? 友人を三人呼んでみた―?
In hopes their liveliness might drown 彼らの元気が妹のメランコリーを
My sister’s melancholy―? 帳消しにしてくれるかもと願って，
The lively Jones,the sportive Brown, 元気なジョーンズと，活発な
And Robinson the jolly. ブラウンと，愉快なロビンソンを。
７．The maid announced the meal in tones メイドは食事の合図を陽気にやった
Of mirth,which I had taught her; ぼくが教えていたとおりに，
They acted on my sister’s moans それが妹のうめき声を
Much like a fire on water―? いっそう大きくした―?
I rushed to Jones,the lively Jones, ぼくはジョーンズのところへ飛んで
And begged him to escort her. ゆき，妹の同伴役をお願いした。
８?．“If I’m the man so honoured―?” 「ぼくがその光栄にあずかれるなら」
He said in accents cheerful, 彼は嬉しげに言った，
“Allow me,miss―?”She raised her head, 「お嬢さん，よろしければ」妹は顔を
With countenance all tearful―? 上げたが，涙でいっぱいだった―?
“If I be he―?”“Boo!Hoo!”she said; 「もし，わたしが彼ならば―?」彼女は
Matters were getting fearful. いっそう「わー，わー」泣いただけ。
［8’Vainly he strove,with ready wit, ［むなしくも周到の努力はした，
To joke about the weather―? 天気のことや，うわさ話，
To ventilate the last ‘on dit’―? 毛皮の値段など，風穴をあけようと
To quote the price of leather―? やってはみたが，彼女が言うには
She groaned“Here I and Sorrow sit: 「わたしは哀しみさんと大の仲良し，
Let us lament together!”］ どうか，このまま仲良くさせて?」］
９．I urged“You’re wasting time,you know, 「きみは時間を台無しにしている，
Delay will spoil the venison.” 鹿肉のごちそうさえも」ぼくが
“My heart is wasted with my woe, 言うと，「わたしの心は哀しみで
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There is―?I stood in Venice,on 打ちのめされそう，ヴェニスの嘆きの
The Bridge of Sighs,”she quoted low 橋に立たせるのだもの」，妹はバイロン
From Byron and from Tennyson. やテニソンの詩を唱えるのだった。
10．I won’t detail the soup and fish 黙りこんでおごそかに口に入れた
In solemn silence swallowed, スープや魚料理のことも，
To sobs that ushered in each dish 見るたびうかべた涙のことも，
And its departure followed, 皿にこぼれた涙のことも，
Nor yet my suicidal wish 食べてしまった皿のチーズでありたい
To be the cheese I hollowed. というぼくの自殺願望も，言いますまい。
11．Some desperate attempts were made いくつかの絶望的な試みのため
To start a conversation―? 会話の口火がきられた―?
“Pray,miss,”the lively Jones essayed, 「お嬢さん，どちらがお好き？」
“Which kind of recreation, と，元気なジョーンズが言った
Hunting,or fishing,have you made 「狩と釣りでは，お好きなのは，
Your special occupation?” どちらの娯楽ですか？」
12．Her lips curved downwards instantly, 彼女の唇は，いきなり下を向き
As if of Indian-rubber, インドゴムのようにゆがんだ，
“Hounds in full cry I like,”said she, 「大泣きするハウンド犬が好き」
(Oh!How I longed to snub her!) （げんこつを見舞ってやりたかった?）
“For fish,a whale’s the sport for me, 「釣りなら，鯨を釣ってみたい，
It is so full of blubber!” わん，わん，潮吹き上げるから?」
13．The first performance was King John; 最初の出し物はキング・ジョン，
“It’s dull,”she wept,“and so-so!” 「退屈だけど，まあまあね」と
Awhile I let her moans go on; 泣く彼女。ぼくは泣かせておいたが，
She said“they soothed her woe so!” 彼女は言った「みんなは彼女の哀しみを
At length the curtain rose upon なぐさめたでしょう。」ついに
Bombastes Furioso. 狂乱の大法螺に幕がおりた。
14．In vain I nudged,in vain I tried むなしくぼくは妹をつつき，彼女を
To rouse her into laughter: 笑わせようとした，
Her tearful glances wandered wide 涙の溢れた目はさまよった
From orchestra to rafter―? 貴賓席から，天井桟敷席まで―?
“Tier upon tier!”she said,and sighed, 「階段席が累々(涙々)してる?」と言って，
And silence followed after. 大きなため息をついて，静かになった。
15?．That very night I laid a plan その夜，ぼくは落胆のあまり一つの
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In utter desperation, 計画をたてた，
And felt myself another man 愚かだとの予感はあったが，
In fond anticipation, もう一人の自分になってみた，
And long before the day began そして夜明け前に
Had reached the railway-station. 駅にたどりついた。
16?．Since then,though I can scarce afford, そのとき，ぼくは全く余裕がなく
(I took so little money), (お金を持ち合わせていなかった）
To pay for lodging or for board, 一夜の宿賃も，長逗留のそれも，
For butter or for honey, バターや蜂蜜を買うお金もなかった，
My spirits are so much restored, それでもぼくの気分は壮快で
I’m sometimes almost funny. 元気も回復していた。
17?．I live by hook,or else by cook; どんな手段を講じても
I lodge at present up a 目下のところは滞在する
Three-story-back;my favourite book 三階の裏部屋に。座右に
Is Martin Farquhar Tupper; マーチン・ファーカー・タッパーの
My landlady,a famous cook, 本を置いた。女主人は料理上手で，
Fries bacon for my supper. 夕食はベーコンのフライだった。
18?．But if my supper is not light―? しかし夕食が重いと―?
A pardonable error, 消化不良になる，
(My doctor says,and he is right; (医者の言うことは正しいようだ，
His name,believe me,‘s Ferrer―?) 名はフェラーとかいったが―?）
Why then she comes in dreams at night 夜中，夢に妹が現れて
And fills my soul with terror. ぼくを恐怖に陥れた。
19?．The other night I tried a slice 別の夜，メロンを一切れ試食した，
Of melon,and I eat a あまりのおいしさに
Large quantity,it proved so nice―? たくさんおかわりをした―?
That night in dreams I met her, その晩，夢に彼女が現れて，
Green as a melon,cold as ice, メロンのように青白く，氷のように
“Dearest!”she moaned,“art better? 冷たく言った「あなた，大丈夫？
Thy melon I―?will that suffice? メロン（＝憂鬱）が十分なら，































































































Hence vain deluding Joys, 去れむなしい偽りの「楽しみ」よ，
The brood of Folly without father bred, 「愚かしさ」の父なし子，
How little you bestead, おまえの玩具のすべても，堅固な魂には
Or fill the fixed mind with all your toys; 何と甲斐なく，うつろであることか。
Dwell in some idle brain, 愚かな頭がおまえの住み家なのだ。
And fancies fond with gaudy shapes possess, うつけ者の空想に取りついて，
As thick and numberless 日の光に浮ぶ陽気を塵のように
As the gay motes that people the sunbeams, 眠りの神の気まぐれな家来
Or likest hovering dreams あの夢のように移り気な
The fickle pensioners of Morpheus’s train. けばけばしい幻を見せてやるがいい。
But hail thou goddess,sage and holy, いざ，賢く清い女神，
Hail divinest Melancholy, ようこそ，気高い「憂鬱」，
Whose saintly visage is too bright 君の聖なるかんばせは人間のまなざしには
To hit the sense of human sight; 余りに輝かしく，ぼくらの貧しい目には
And therefore to our weaker view, 黒く落着いた




Come pensive nun,devout and pure, いざ，ここへ，清らかに敬虔な，
Sober,steadfast,and demure, 静かにおだやかな物思わしげな尼僧，
All in a robe of darkest grain, 色濃く染めた衣のもすそを引いて，
Flowing with majestic train, 黒い沙織のストールを
Over thy decent shoulders drawn. やさしい肩にうちかけて。
Come,but keep thy wonted state, おいで，だがいつもの様子はそのままに―?
With even step,and musing gait, 憂いに沈んだ控えめな足どり，
And looks commercing with the skies, 恍惚たる魂を眼にうかべて
Thy rapt soul sitting in thy eyes: 高空と想いを通わせるその顔つき。
There held in holy passion still, 聖い情熱に身もすくみ
Forget thyself to marble,till われを忘れて大理石と化したまえ，
With a sad leaden downward cast, 見るものを鉛と変えるその悲しげな
Thou fix them on the earth as fast. まなざしをしかと大地に据えながら。
And join woth thee calm Peace,and Quiet, 君の友はおとなしい「平和」と「静けさ」，
Spare Fast,that oft with gods doth diet, 神々と会食し，ミューズの女神たちが
And hears the Muses in a ring, 輪になってジョーヴの祭壇をめぐりつつ
Ay round about Jove’s alter sing. うたう賛歌に聞きいるあのつましい「断食」，
And add to these retired Leisure; それに，ととのった庭で自適する
That in trim gardens takes his pleasure; 悠々たる「閑暇」，
But first,and chiefest,with thee bring, だが誰よりもまず連れてきたまえ，
Him that yon soars on golden wing, 黄金の翼にのってかなたを高く飛びつつ
Guiding the fiery-wheeled throne, の車輪をつけた玉座をみちびくもの，







作成された蔵書目録には，『ミルトン詩集』２巻本（Milton’s Poetical Works.With Life,& c.,
by the Rev.George Gilfillan,Edinburgh,1853）が含まれていた。?巻には〝Charles Lutwidge
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This paper inquires into the reasons why at age 25 Lewis Carroll wrote“Melancholetta”,
which has been largely ignored by researchers. After referring to three influential works,
“Away with Melancholy”by J. M. Morton, “Melancholia”by Albrecht Du?rer, and The
 
Anatomy of Melancholy by Robert Burton,it is concluded that two experiences of Carroll
 
when he was in his teens― his uncomfortable life at Rugby School and the sudden death of
 
his mother― are the most important reasons he wrote this poem. It is also possible to say
 
that his poems written in his youth are the source of Sylvie and Bruno,in which he evolved
 
his concept of spiritualism.
Key words:Melancholy,“Melancholetta”,A.Du?rer
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